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INQUISICION, PASQUINES, LULISTAS 
Y ANTILULISTAS (1750)" 
La Inquisición de Mallorca y en general la española nunca quiso inmiscuirse 
cii los asuntos luliaiios. Unas veces por juzgar que se trataba de cuestiones debatidas 
ciitre teólogos y otras por una prudente política marcada por la protección que el 
Iiilismo recibía de la Real Corona, la Inquisición no llegó a toniar nuiica eii serio 
In Causa luliana. I.as contadas veces que intervino fueron debidas a inteniperancias 
clc algún lulista o antilulista y aún en estas ocasiones apenas si Irascendia al público 
lo tratado en aquel tribunal.' 
El 16 de mayo de 1750 por la mañana el Santo Oficio por iiicdiaciOii de don 
I'cdro Pacheco, hizo saber al cabildo eclesiástico retirase el edicto dc excomunión 
qiic se había hecho público el día anterior por pertenecer «al Tribiiiial de la Santa 
Iiiquisición». Reunióse el Cabildo el dia siguiente a las tres de la tarde al qiic coiicu- 
rricron los doctores Bauzá, Oliver y Gallur, rectores de San Jaime, San Nicoles y 
Seminario y los padres <iomila, filipense; Terrasa, franciscano; Cayelaiio de Mallor- 
ca, capuchino; Paycras, cariiielita; Cánaves, agustino; Gomar, triiiitario; Orcll, tnitii- 
iiio; Torrella, teatino; y Cañcllas y rectores de Montesión y San Martiri, jesuitas. La 
jiiiita determino que el Cabildo tenia jurisdicción para publicar cl edicto del dia 15, 
porque esto rio ci-a privaiivo del liibiiii:il, siiio /?liuli ,/¿),i y qiic <<en riada qiicria 
periiidicar a la iiirisdiccióri <Icl Santo Oficio», y qiie si este teriia una orden esi>ccial 
~. . . 
se sirviese iiianilesiarla." 
Rcsi>oiidi6 el 'Iriburial a la iiiisiva del Cabildo tiacic'iidolc coiioccr uria rcsuiicsla 
dcl Iiiquisidor C;ciicral, 1Ccliada cl priiiicro de ocrrihrc de 1700, con inotivo del dc- 
creto de exconiiiiiión que eri estc tierripo Iiabia Iaiiza<lo el Ar~obispo Pedro de Ala- 
gón conlra los prol;iiiadoies de uria estatua del Beato Ramón 1.lii11. En la carta se 
mandaba al Iiiquisidor de Mallorca hiciera entender «con toda prudencia y suavidad 
al Obispo iio pcrniita qiic en lo atlclaiitc salgari iii  sc piibliqiieii otros (edictos) por 
su jiirisdiccióii sobrc cosas que tocascii al Saiito Oficio».' 
Quiso el ciibildo eiitrar cii iiiia iiitcligciicia con el Tribiiiial, pero Cste no quiso 
acceder siiio coi1 la condicióii de quc fiiei-an retirados los carteles. Estos ya no se 
publicaroti cri las villas. No pudiendo proceder por cite incdio, el Cabildo deteriiiin0 
cl 4 de jiirii« despachar a todos 10s piirrocos de esas villas iii i  oficio coii las rcsolii- 
ciones toiiiadas conira los dominicos: q a s  a noticia de V.M. qualriiciit lo riiolt Iliis- 
tre Capitol de esta santa iglesia per los niotiiis que Iia tirigut prcserits t C  rcsolt de 
iio asistir a fuiicioiis algunes de parcs doniii i ico~».~ 
Volvieiido i i i i  poco riiás atrás debciiios decir que don Nicolás de Salas y Herga, 
vicario general gobernador sede vacanlc, por no crearse problcnias con los caii6iii- 
gos. autoridades y doiniriico\, cl dia 11 de iri:iyo se cxoiicrú dc coiioccr cii causas 
luliarias. El Cabildo noriihró eii sii lugar vicario coiiii\ario eii lo que a asiiiitos loli;i- 
110s se referid al capitular do11 .Iiian t'errcr.> 
Una de las prinieras providencias de éste Iue ptiblicar un edicto, fechado eri el 
aula capitiilar el día 12 dc iiiayo y promiilgado el dia siguieritc, en el que, adciiiás 
de publicar la exconiunióii lanzada por el Arzobispo Alag6ii coriira los profanadores 
de la estatuilla de Kanión Llull en 26 de juiiio de 1699 y de la Seiitciicia del obispo 
ííepeda declarando inmemorial el culto luliaiio de I de octiibrc dc 1749, maiidaba 
que nadie lo quitasc bajo pena de exconiiiiii6ii inayor." 
El cdicto se Iiizo público dias más tardc al fijarse cii las puertas dc la Iglesia 
Catedral y e11 los lugares de costumbre. El dia orice dc juriio aparcció cri iiiia esqiii- 
na, en la fachada de la casa del arcediano, uii pasqiiin: 
No sabeu que aya dc rioii'! 
Ha surtir un cavaller 
qui es diu don Juan de Ferrer, 
qui es causa de aqiicst renoii. 
De viiytenas es iiiossori 
y cavallcr ya se es fet. 
Axó es perque du el plct 
del qui es diu mosson Kamon. 
Miracla crech sera estat 
que el jay Rainori pogué fcr 
de mosson fer cavaller, 
estc es el major que ha obrat. 
May me hauria yo pensat 
que un mosson tan baladrer 
cn tan hrcu teirips los passat 
a ser doii Juan de I'errcr 
t'cr ultirii vaig acnhant 
ah iiri  recipc dc rnetgc, 
algiins diveii que es herctgc 
y el diriioni el vol sant.' 
El canónigo coniisario publico cl día I I  dc juriio otro edicto cxcomulgando a 
todos los que habían intervciiido eii la coinposición del pasquín, así como a todos 
aquellos que supieran algo de aquel asunto si no lo denunciaban ante la curia dioce- 
sana en el término pereiitorio de tres 
Pero cl aiiónimo aolor del pasquín ii otro aiitiliilista iio debieron temer dema- 
siado las iras del comisario, piics al día sigiiiciitc sc pusieron eti el mismo lugar estos 
versos: 
Ya cxcomiilgado tile habcis 
cuervos de la Cathcdral, 
pero decidme que inal 
eri riri alma ciicontr;ireis. 
Tontos sois pues no sabcis 
quc 110 me tciigo por tal 
pues faltando cl Tribiinal 
de la k que me apriete 
no temo no al cachete 
de vuestro juez tan burral. 
Nadie toque estc papel 
porque estando excomulgad« 
caerá al mismo pecado 
el que se agarre con él.' 
Debajo de los versos se podían leer las palabras: ((Mueran los mansebados»"' 
y verse un dibujo de una romana cuyo significado no alcanzo. En la curia eclesiásti- 
ca se formó uri proceso para averiguar quienes habían compuesto aquellos pasqui- 
nes. No fueron éstos los únicos que se compusieron. El tres de julio se fijaron otros 
dos cn la fachada de la parroquia de Santa Eulalia. Uno de estos se componía de 
ocho décimas en las que se aludía a la devoción que sentían por Ramon Llull los 
chuetas: 
Are jodio malvat 
veix el fi de tan gran bulla, 
prest no heura Llull ni Llulla 
qui el trega del socorrat. 
Un cristia me ha jurat 
que a Aliorna feis tribut, 
que voltros creis en Talmut, 
Alcabala y Alcoran 
y Llull; dons prest vos vcndran 
que es un deute molt digut." 
En el otro pasqiiiii, por el coiiti-ario, sc eiicontraban tres décimas que iban con- 
tra los dominicos y ciertos rniiiistros de la Aiidiencia, cspecialmerite Juan Koca y 
Mora, contrarios al culto Iiiliaiio. He aquí la priiiicra: 
No Ilcga a Koca el perdido, 
no llega a cosa este trasto, 
no vale nada cstc basto 
porque es garrote podrido, 
pero es tan gi-aii presomido 
el papagayo Roqueta 
que si viniera un profeta 
y le predicara su scr 
no llegaría a crciier 
que es un pícaro xucta 
Coca, fluor, ampaiiada, 
rosquilla. bambol, biscoche, 
tú que quieres al día iioche 
hijo nienos que de nada, 
vete a coiiier la manada 
al pesebre, fanfarrón, 
que no tienes discrecióii 
por haver dc ser scnsor 
en plintos del santo Dotor 
y de pura Coiicepción. 
Un tuerto lleva cl pendón, 
algunos frayles le siguen, 
Cleda y Camparnar prosiguen 
con mucha confusión. 
Que maldita procesión, 
porque ha de ir a parar 
al infernal muladar, 
pues se opone a la que es pura 
y a Lulio que asegura 
que no se pudo marchar.12 
De más categoría poética es la décima siguiente que se atribuyó al P. Cañellas, 
jesuita: 
Brame envidia tu furor, 
ladrc tu rabia canina 
que con esto más refina 
el culto al mártir doctor, 
pues por más que tu rigor 
su virtud quiera morder, 
otro punto oscurecer 
intenta en este assumpto, 
mas el perro en este punto 
rabiar puede y no morder.I3 

A la que no faltó respuesta por la parre dorniiiicaiia, ;iproucchand« las palabras 
finales de cada verso de la décima anterior: 
De 1,iicifcr el i~iror 
ni de tu rabia caiiina 
teme cl Guzmari pues reliira 
con l'hoiiiás átigel doctor 
de tu lengua el gran rigor, 
aunque pretende morder 
nunca podrá oscurecer 
el can en algun ass~iinpto. 
porque en todo y en qualq~iier p~iiito 
te ha de clavar y inordei-.14 
Del mismo autor antilulista y probablemente dominico es otra poesía compues- 
ta de nueve décimas que van dirigidas al niencionado jesuita, según afirmación de 
Moll. Concluye: 
Presumido desleng1ia<lo 
tal te das a conocer 
en lo que no es dc tu estado. 
Si no te veo erimendado 
en uno y el1 otro puiito 
te asegtiro quc el assunipto 
seri mas Iaigo y exteridido. 
Estcs en todo advertido 
sino saldrá todo j u n ~ o . ' ~  
Más importancia que la de Fray Ramonell, que citüinos en la nota 7, tiene la 
denuncia al Santo Oficio que hizo el ilustre y sabio dominico Fray Schastián Rubi. 
Tenia este religioso entonces 32 años y ocupaba el cargo de lector en el convento 
de su orden. El 16 de junio de aquel mismo año de 1750 denunciaba unas décimas 
en castellano y mallorquín, denigrativas e iiijuriosas a su religión. Asimismo delata- 
ba un sermón impreso, que predicó el canónigo don Agustin Antich de Llorach el 
25 de enero pasado por la razón exprcsada y tambikii porque hacia más compasivo 
al Beato Ramón que a Dios y a Nucstra Señora. En las seis dCcimas dc que constaba 
la poesia castellana, dos de las cuales se aducen aqui, se hacia alusióii al ohidor 
de la Audiencia, Juan Roca y Mora: 
La dominica religión 
con su picante sevcro 
hace de una ROCA herrero 
para alcanzar su razón; 
y esso mismo de confusión 
le ha de scrvir y lo fundo 
porque el que contra Kaymundo 
y su excclsa doctrina va, 
esa ROCA le servirá 
de echarse más al profuiido 
A nuestro doctor Rayiiiuiido 
por (10s inirtires vciicro 
por (los piedras cl pi-imei-o 
y de ROCAS el scgiindo. 
Aclaiiic, aclame el iriundo 
coi1 inflaiiiante deseo 
tati agigaiitado trofeo 
quarido a tal cabeza loca 
le ha dc servir de ROCA 
la ROCA del filistco.'" 
Las ocho décimas niallor<lriiiias, de iiiuy poca calidad, Iieccn refereiicia al perro 
que ladra y rio miicrdq sigilo con que los lulistas niás faniticos qiierian ridiciilizar 
a los doniiiiicos, contrarios a la doctrina iiimaculista dc la Virgeri." 
1.a acusación contra el sernióri se basa en varias citas eri qric cl orador se refiere 
a los eneniigos del culto de Rairion Llull qiic Riibi entiende cori razóri so11 los doini- 
iiicos, quienes, por otra parte, afirma, apoyan su negativa cri las palabras del carde- 
nal 1.ambertini cii su obra /)(, .s('rvorrii~~ I>ri hr~ul(fi'culione, ti«iii» 1, cap. 40, n!' 4 
«ut unusquisquc priidens ct Scdi Apostolicae obscqucris de Rayriiundi Lulli sanctita- 
te judiciiiin siispciidat iisqiicqiio Scdes cadcrn Apostolica decerriai quid sentiendum 
sitr, 18 ., . . .. . 
1)espiiés dc las calificacic~rics y dc la decisión final, el 2 de junio don Antonio 
I'elcgriri mandó rccoger los versos con la obligación de delatar a los autores de los 
rnismos, así como borrar del sermon las palabras ((obstinados cii su mala voluntad», 
por creerlas sediciosas y denigrativas de la orden dominicana.19 
El ya citado Ramonell volvía a denunciar el 27 de junio aiite el iiiquisidor An- 
tonio Pclcgriri un papel que conteriia Doce cupilulus de paz y seis décinias que co- 
rrian anóriimas, todas ellas escritas coiitra cl coiiveiito dominicano. 1.a obra quc con- 
tiene los doce capitulas es tina parodia de ajuste de paz entre los dorriinicos y 
mallorquines, empezando por el primero: ((qiie la Ciudad (Ayuntamiento) deba po- 
iicr todo cuidado cii atajar qiic cl piieblo no insultc a nuestros religiosos coi1 el VIVA 
RAYMUNDO». Para coiiscgliir esto debe quemarse (incinerarse) el Alcoran de Ay- 
mcrich y las madres beberán por el espacio de quince dias continuos al acostarse 
una o dos dragmas de esas cciiizas con virio. Hay alusiones a Son üallard, Bnrguera, 
Beiidinat y Son Sigala, fincas de los dominicos; y a la doctrina inmaculista, tema 
de fricción entre dominicos y lulistas; al Dr. Koca, etc.*" 
Las seis décimas castellanas a qiic hacia aliisióii Fray Ramonell son las mismas 
que ya habiaii sido delatadas por I'ray Rubi. 
Fue calificador de ambos escritos el trinitario Fray Juan Cervera qiic las juzgó 
injuriosas y denigrativas de la orden doniinicana. De la misma forina dictaminó el 
fiscal don Antonio Fernández de Arcayti. El 30 de juiiio el inqiiisidor mandó por 
edicto público rccoger los doce capiiulos, imponiendo eii el mismo la obligacióii de 
delatar al autor.2i 
Otra acusación se recibió en el tribunal, esta vez procedente del jesuita Jaime 
Fluxá, quicn presentaba catorce décimas e11 castellano, escritas coi1 bastante gracia, 
esparcidas en muchas copias por todo Palina, y cuyo autor ((que se dize no sin furi- 
damento haberse jactado de serlo y se Llama don .Ioscph Carvajal, all'crcz o teniente 
del rcgimiciito de España)). La poesia se refiere a los Cdpitulos de paz de los cualcs 
sc mofa, así como de la excomunióii dc krrcr: 
Decir le hemos al l>caii 
que modcraiido el cliarrar 
guarde para se limpiar 
1. ., a a r t a  del rcy don Juan, 
porque es ocioso su afiii 
qiiando es constaiite y iiotorio 
que una biila de Ciregorio 
hasta el juicio universal 
le tendrá cii el Directorio. 
Asimismo queda mal parado el obispo Zepcda, autor de la iairiosa scritericia 
declarativa del culto inincmorial de Ramon Llull. 
Porque crce el populacho 
que el obispo el otro día 
le dio ya a la Causa Pia 
definitivo despacho, 
Ic diremos siii empacho 
que el cauteloso recalo 
quc usó para hacerse grato 
convirtió por ilegal 
el mas serio tribuiial 
en pcetorio de Pilato 
Y en la trece arremete contra el ya citado canónigo Ferrcr, quicn autoriió el 
proccso de cierto milagro atribuido al Beato, que después rcsultó Ialso: 
Pues con voces indiscretas 
por milagro se ha aplaudido 
que un pobre cojo o tullido 
ande con nuevas muletas 
condenamos a vaguetas 
al que delire en creher 
que Llull milagro ha de hacer 
hasta qiic con perfección 
sane por su intercesión 
del pie don Juan de Ferrer 
El inquisidor con fecha once de agosto mandó que se retirasen Ni totum los 
catorce décimas «por sediciosas y continuadoras de las discordias ocurrentes».22 
El también inquisidor don Pedro Arcaya -no sabemos si era pariente del que 
actuó de fiscal, Antonio Fernandez de Arcaya-, escribe con fecha 12 de mayo a 
don Raymundo Despuig, Conde de Montenegro, proponiendo una solución para com- 
poner las diferencias entre los dominicos y las autoridades civiles y religiosas de la 
Ciudad. 
«Yo ito IIC sido lraiiciscaiio, dorniiiico, caiiOnigo ni regidor y por lo 
iiiismo miro las cosas dc csriis coiiiunidades y siis iridividuos con iiidife- 
rcncia, y como sus dispiitas Iucssen sólo de eiitcndiiriieiiio nie rciria y 
divcrtiria oyéndolas, pcro iiie causa dolor que puedaii Isassar y passeii 
ti la voluritad, inolcstarido a todos los tribiiiialcs coi1 poca edificacióii 
y irifinidad de pecados>>.22 
Para solocioiiar esta dificulliid peiisaba que seria corivciiicntc elevar a la Sagra- 
da CongregaciOii, supoiigo que la de Ritos, pues no lo iiidica, cl siguien(c dubium: 
«ln insiila niaioricensi a tcmpore iniineiriorabili ab oinnibus utriusqiie 
scxus fidelihus íexceniis doiiiiiiicanis) H. Kavmundo culliis nublicus cxi- , . 
b i t u ~  est. Qucritur iitr~int PP. Doniiiiicani debearit aut uossiiti nicmora- 
tum cultuiii R. Kaymiiiido Lollo exibcre quin decrctis Gcrae Congrega- 
tionis de cultu publico non cxlciidendo loqueiitibus controvcniaiit». 
El 14 contestó el coridc «qiic atciidiendo que la Causa priiicipal se está en Koriia 
no conveiiiaii en el ajusto>.2-' 
El otro inqiiisidor, don Antoiiio Pclcgrin Vcncro, en cart;i fechada cii Mallorca 
el 30 de juiiio, hizo saber a la Suprcnia que los religiosos dominicos desde hacia 
dos meses rccibian iririiiriicrablcs insultos con el grito de Viva Kaimundo, con que 
la gente se mofaba dc ellos, gritos qiic algunas veces habiaii resonado en iglesias 
y piilpitos. Tambifn se decia qiic aiite el canónigo comisario sc estaba hacieiido un 
proceso sobre ciertos milagros obrados por el Iieato Kanion Llull, uno de los cuales 
era «de haber siiiiado a un tiillido repciitinaiiiente siendo así que anda todavía con 
miiletas». No parecc bien taiiipoco, según el inquisidoi; que se le hagan tantas ex- 
traordinarias fiestas y sc Ic rczc la antifoiia y oración propia, porque estas demostra- 
ciones van en aumento dcl culto, qiic rlo puede extenderse sin contradecir a los de- 
cretos ~ontificios.~'  
* I:SIC i rah i ip  cs 1111 fvagntcnlo intdiro de la tesis Inkrvenii<in de la ,Surti', .S<ii<l rri 10 ('uu.su iuiiaou diliiidi- 
<la por el a i i t i~ i  cn Roma en 1962. Aliora sc picsciiia aquí bati intc rcdiicido. esl>ci;iii<lo iin dia poderlo piihiic;ii 
n~ucho IYYAS anipiia<lo. 
Par;, Iiaccr o t c  rcabajo nie Iic servido cs)iccialriiciife del iiiiitiiisciiti> dci AIIN, Irigunici<in, lcg. 4460, exp. 
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dimiriiloi hechor coiilra la persociii i> Iicisonas 4iie haii pcrl>cli.ii<li> CI enorilio dclilo dc liacci fijar uii piisqiiíti 
coii1r;i el Bcafo»; y del mar. Y7 dcl AUM: Fi 1)slmacio Moll, 0.1): Yoidico y , f i i  norr.<ir.wfn de io conlwversto 
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Valladolid 1977. 
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<ii, 1. 44"-5Ov. 1 i oliscii de ~5121  8icg;ilira i c  <Icbi:i ;al iii,iilii> iiiic. \ccii#i iii ~mrccci. lor icgidoiei 1inbi;~ri i i i l r ido 
;iI iic.c,iiic Ii>r <lniii i~iicii% .i <!;ir ciii!i> ii K;iiiiiiii i 1ii11 el <li;a 24 iic CICI> 1 0 s  regidore\ ohriiioii ii\i ~poiquc tiii 
, t i l#c~<I<> cicl ( i r i ~ r l  ? <;CIICI~II Co~lri-l<i <Ic 2 i  <lc agorlo <Ic 166: . i i i r < i r i ~ i i l i : i  chi;i coiidiicla. 1 or cun"riigo\ ;icoidiiioii 
i i i i i ire n los regidoicr. VLISC liicilhiexl B r I -  Ii,»ti<> i8ili<iti<,, I c ~ .  í I 1 / J T .  
' AC\4, l i ig  cit. r. 5'1. I l C  l. /u8 < i r .  icg. 5/331>. 11. 20. 1:l 4 (1')hO) 346. I l o i i  Nicolii, dc S;iI;,\ y Hcigii 
1i;ihia rido cioi~iliriido viciirio c i i l i i i i i i i  sidc vacatire il 1 de 1cl>ici,i ilc 1750 l i l  i1i;i 12 cl <;iliil<lo iionili iri iil 
c;iii6iiigo doi i  Jiiiixi 11;iii!isi;i 1.ciii.i. «L<iiiii~.iiiiiiii cl i ic ; i r i i i i i i  iii>\iiiiiii ; d clictiiiii plciic ;iiidiciidi, i ia i i i i i i i i id i .  
dcclsrsrirli c i  dcci<ielidi oiiiiici el riiigiiki, c;iiirii\ c! c<riilii>uciri;ii 1;iiii ciii le\ qii8iiii cii i i i i i i i i lc\ iid ciil l i ini a vcnc~ 
8 i i t i<> l1~111  ~n~clll<>rii l i ill18~llilliili ti<lcl(lri\ CI ~ l l i l r l l r i i  L~IICCIC ~ c I  ibi<Iirccic, psi~l~ipal i tcr ve1 :LCCI~<>IIC, 1pcrtiIl~ilL5 ~ ~ l l l l  
< ~ ~ ~ ~ ~ ~ i l > t ~ s  < I C I C I ~ ~ C ~ > ~ ~ ~ L I ~  CI C I I I I ~ C I I I I ~ > I I ~  anltichib el coiii ierii rpcciiilcin ii<iiiiinaiiiiir, coiirririiiriiiis cr cieaniiir. .» 
I>oii Nicol;i\ c\i-zibid a 1.i S;int;i Scdc oiia larga reiacióii kcliada el I>rioiero de julio de 1750 diirido ciiciiii clc 
rudo Ir> riicc<li<l<r y ~pirlicndo iiiiii ii<iriii;i ;i icgii i i . Aichivo dc la Sagra<la Coiigregaci6ii de Kiros. reg. ii: 237. 
p. 137~138 v. ('01iii;i cii la Hil>liotcca c:ciiti;il rlc Haiccl<rii;i. nis. 1277. f. 10~19~.  C r i  L~>icri/ii l ' r icz /rilcrvo,<i"n 
</e IJp>iivii<'lo X I V  PIJ 10 <Zlii.$o liiIio,i<i cii AIIIIIOI<I~ICB A r ~ x ~ ~ l i t  14 (1966) 207. 
" Uii eje~~ipl;ir se eiicueiirrii cii A l i N ,  lr i<ji i i i i<iuii, Icg. 1460, erp. 6. E l  edicto fue iciipiesu e i i  1'81iii;i poi 
1;) Vtl;,. l:ri,~,. 
' k lo l i  35.  .IiiiiibiCri se cricucnti;i con pcquckiii vitriiicioiic cii AHN,  Iriquiiiciún, Icg. 4460, cnp. 6. LL> &>LI- 
1hlic;i I<ici;i. 1,. 132. VL<asc lamhiin c i i  Hibliulcca Murch. u J.M. Uovcr: M i r i i ~ l ú ~ e o  Flt.sr~ri~<i .Woyori<rnsc vol. 
X I I I .  2Sb Ol io  ~ j e i ~ i l ~ l i i r  e i i  Arcl i~vo Genewl dc Siiiiaiicar, <;iociu y Ji<.slici<i Icg. 895. Kicra 146. 
l i  12 <Ic jiiriio fmy Joie Raiiioiiell. rloriiinicr>, ilc 28 iincos, dcI;it;il>;i ;1 1;) ici<[ii~sicioii <likicrite5 c<ii>lai cii 
i~i;i l loiri i i i i i > cnrrcllaiio q i i e  i e  liabiaii rliviilgiiilo cl dia aricermc por i.i Ciii<lad i.ii ~ m x l u u ~ c s  ~ ' j r n i o ~ o i  al vericrii~ 
hlc l<;ii~iiiiiliio l l l l i o  ? U la oi<Icil doiiiiiiic;iii,. .AHN. leg. 4460. cx)> 6. 
"lii c~ci i i~>lar cii AHN, Icg. 4460. rxl>. h. 0 1 1 i >  c i i  II<.I.. i i i x  cii. lee. 5/30/21. Ptrei: Lus/ot i<l~>< ... 1:.1 4 
il<ihiil 117 i i "  LXId 
~ .,... . . . .  
lil~l: i i i r  114<>. Otro cjeiiil>liii e i i  ACiS., hlg. <ti. 
"' I:,ric diclciio iiu figiira ni is  qiie eii H1'1: MI. 1146. 1:ii c\lc iiiiiiii<i 5cnrido iihiiiida una poesia ci i  inailor- 
il~liil i u ~ l i ~ > i ~ ~ > i l ,  CIIYO ti lulo ea Arr genrlul y q u i  concliiyc: 
1:illll ICS I,iCSCl,l\ 
pcr el1 (11. Juan l i r r c i )  y los $eii\ p;irctii\ 
y ya C<~IIC~OCII 
dil ic~i i :  cmi\~ie B ~ U C S T  ~I>~CIC<>CI> 
y I"I\ li,, \CIIS. 
Miiyrcii lai i ihi  Ii>r licbreii\. 
virca C r  li,g", 
viwa la Iiiiliiisicid. 
I:ii iiii d i r i  
viscii lii Siiiiril I.C 
i~ ~111s 1;iiIcars 
y 1nli~yrc8l os airianccliats. 
hriicn. 
" Hl'l: iii, 1146. Coiitierie, n<lciiiab. cric cn~~crlicii lc olrii\ copl;i\ iIc xiieiio, c;itegoii;i. \i c i  <~ i i c  i;i tiencii 
1. ,ir . arii11;i . ciiii<lrir. as1 coiiio iiiio, <<<ioig\ cii ;icciG dc grscicr <Icl c<iix qiic c i i iA  cl 11. K;iiiiini (1. 40)>>: I(esliiieai;i 
4iie diiii 10s ~>ios iixii l~ier devoloi <le1 iiiiiiiiii;iili> I>oiror y l i i r l l r  ~wiicf<> CI H. K,~ylrii~r~tl<> I.i,lio iair~pci~ndo la,
1priidciilc5 y i;i,.oniihlci proposicio~ies con ~ L I C  los 1'11 I>i>iiiiiiico\ <ilrccicroii iprociicir l i i ~>iiblic;i IY.V y <juicrhi<l . .» 
" 1:ii cl iii,. 1146 rlc ii i Hl'l' cc ioiircrv;i iiii r i i i ioro ilil>ii)i> <ioiiilc soii ~cl>lo~ciii;idrir Koc;i y varios irdiles 
doiiiiiiico\ y r ~ i i i i ,  ; ici>iiip;i~iii ite~ iIelri5 <lc iiii pcii<l<iii q i i c  1lcv;i iiii Iiicrlo. Soliic .lu;iii 1loc;i y Mo i i i  ( 1  1813). 
acbirinio ;iiitiliilicl;i. ohidor <lc I;i Kciil iiiidieiicl;i dc li i ~ i i e  Ilcg<i ti \ci cl dccaiio, vl"iic ;i Il<rvcr, Bihii<iie<u, vol. 
11, 1,. 2Mi; I~>leri?o l' irci: lo al~>;slola d mniciinia del driciui liiiiii K<iia. eii lil 18 (1474) 115-133. 
" M011 3: A t IN ,  Inyi,i.$icir>n, Icg. 4460, cx l i  O; I<ici;i 132. E l  jcsilil;, Migiici (.;liicll2ls Il ic ciitedlaiico de 
la I lc l iv~r \ id i~< l  dc MBIIC>IC~. l i ~ ~ r i l i  e11 cl colcgio clc l ic l i i i  iic 1l;iiccloii;i cii 1761. < ' i r  Bovct; ilihiioic<ii 1. 1,:' 
223. Uii;i 'Ic 1;is col>lüs la I i i ro Ilcg-ir iil prir~! iic lo, doriiiiiic<rr CI c;iii<iiiigo r! i \ l i>bal M;i i l i~icl l ,  iiii1iliiliil;i ) 
a,tiig<, dc 1<ir 'li>liii,i,coa. E l  ci, iii;,ii,> Schialii i i Nii<lnl coiisc\sh;i 1i;ilicilii ,>i'li> ti1 rec,oi dc l'r>iici;ii. I>i: I:i;iiir.i$co 
Planiis. 
1 o$ ciil i i ica<loio <Icl Suiito Oficio opiii;ii<iii qiic <lcbia pr<rli ihirb~ I;i iilliiria cii;ii!el:i <le loa rcrsos ir iai lonl i i i~ 
iies <q?r>i i8ijiiiioan al llealo Kniii"ri y al culir> qiic sc le da eii cilc ieiiio y sci 1ciiici;iiin. cac:iiidiil«an, re<liciora 
y piii i i i i>i ;iiiriiiiii <>Icx~\iva». y 18 dbcl811ii debiil igiialciienic proliihir,~ ~piw i i i~i i i iosi i  y deii1grritiv;i dc 1.i rcligi<ii~ 
do!llil,!ciillit y l)<)i ti111~iaila. c5~1~tldulosil y scdl~i<>$il. cn i i r l i ~  <)11111,1 iI I lh~ i t l  AIII<>II¡U I:crr16!1dc/ Arcaya CI 
22 de ii i i i io. I:I i1I;i rigiiiciile el inqiiisi<lor Aiiloii io I'clcgiin Vcrieli> ~,ii>iiihi;i ¡;ir c<rl,l;ir y, i id i i i i i \ ,  zii;iii<lab:i qiie 
Riciiiii iIcl.it;irlo\ Ikra ;iiilore$ dc l o i  ~iii\qiiincs. contoriiie a lor c<liclo$ dc 1'1 dc octiiliie de 1696 d e  dori li>i~i;i\ 
de Ilociibexli y <Ic 16 dc jiiriio dc 1747 dcl Iiiqiiisi<loi (iciiciiil. 
'"~oll 30; lll'l: i i \ \  1146, 1. 43. 
" Mol l  36-37: 111'1: ni,. 1146. f .  43 y 5s. 
'"'oiilrzi Koc.1 ipiili11;iroii o i n i  t>oc\i;i< fo<l;ii cll;ir : i i i i i~ i i i i i ; i s .  1Iii;i iIc cll;ir coiii l i i~r\i;i dc 1') criir>l.ir c5i.i 
hcclfi~ ~ o ~ ~ ~ . u , i l o  c<>i!!<) ~ i , < ~ i l c l < ~  lil* I)<>I)LL~~~IC\ giiigs ~ ~ ) n l l < ~ ~ q u i ~ l c s :  
i'iii\ 5oii Qoca desdiiciia! 
y clc i i c i  a;i i i l  pcisegiiiil6. 
lli, L I ,  "<>ICIII I>CI B ~ V < > C B ~  
lK<iq~~it>c\# c ~ ~ ~ ~ c i ~ g i ~ d d .  
l)ili, iiii cilll~lil 'OLI liiil 
<1c c;i\,ii dc giaii, inoi\oiis 
y VOS c i ~ s l i ~ g : ~ ~  galoni 
<>ll,l<liilll V<,*il<>ll Ctlal 
Si "<>S dicli la vcsi,;,, 
1s tincli fiiiidiid;i c i i  i;ilii, 
no iis volcm pei ;idvo~rif 
Koquiiieii ciiricaga<lil. 
Otra. igiialiiiciiic ; i ~ i " x i i t i i i i .  cslB ~o in~>uc r t i i  < c oclio déciiiiiis, ii ciisl iiii\ ~>ic.i~i!c: 
i lo<~tlct i~, p i d ~ ,  testcl. 
diog~tclil, D O ~ V C .  clllblcvi. 
~ p ~ . ~ ( ~ l l l l i l ,  pctit, mcsqilj. 
i>iociiia guardar cs ciilet. 
perqiie yo  i ir i  gil>oiic! 
Iic ~,ioiiiCs que Ic <Ic dar, 
v iio el tiiicli de <Iciar 
f i i i i  <iiic ctfiglics COllciigiil: 
y:, suliiy le vciii i ir loieat, 
iiiasa tenr quc iietcljai: 
Uns tc diucii hoirioiiel 
ii1,les diuhcn hoiiiiiieii 
y illllCS ll<ll,!cllig"c~, 
iiinguns ;iiiiieii cc drcl. 
C.igotii d vc me$ cii<iiet, 
I > C I  ~>i l l f i l l lc ~i lgl>l i ,  
si vol i  me, ali biiliaii. 
si vol, i i ies iiil balliiiiig,i. 
si vals n i i v  al1 eis toiliiga 
y s i  irici i i l l  poicl, cspi. 
Il,ii,i. II,<<,~I,iii,~,, \III. . ! \ i   \ ,,.ir l.,, ,iii\ l'i'<\l.", 1.1 "1Iiii.i r i  i i i i i i v i i 1 i . i  . i i i i i i t \ i i i i i  cii III'I', , , N \  11.1ii. 
1 l i i l h  
\lI\. lr,<f,,!6,t!<u,, lii, ,l.l<dl. ,,, I<#L#.> 111 
" I',, i ,  1>i,,>>,ii,,<i,i <i< If .,,,<l,,,,i \II 1, I h i  
l , ,  
\i i i , , , ,  . ,  i,,iIi,i,i lii,ii,, 1 .,,, , ,,,,,, "'i.,' 11, \i.ii\,,ii \iiii<Ii i1c 1 Iiii.iiIi I i i i i i i  il,<i,>,,, ,h. iiii ,,,i,,ii, 
8 ,  1, i < > i i , ,  i iii,iii,lii ,,ii, 1i11.1i l,, i,,,,, ili<i,,, i ,iiiiiii,iiii>ii, ( iiiil,,ii ir<. I'iiiliiii i'iiiii ,.I / ' i < l ' l i < i i  \iili~!ii>i, lii,.iiiiii~>i,ii 
,i, i.t,iii,i< , q , , , .  hsii < i <  i>iliiri,ilii liiiiiliiiI ( 1  I i r  l l i i i i i i r i i i i l i i  \ I i i l<i , i i  i i r i i r i ' r > ~ , I  ,Ii. iii<i i r \  li,i ii,i<,3 i iii.riiiir< 1.1 
i,iili(ii !iiii>iii ~ k '  Ii.<ii I I i r , i i i i  ,l li l i i i i r i i i , i i ih i  liilii, . l i i i l i ~ i , \ i i  I ~ I # , \ < I ?  1150 
' 11i i i i  1 Iliii i i t i ! i < i i  \ l l l .  > < \  !(Ii, , \ I I N .  liiiji<i<ii iii. 1i.i.. 111il1, r\1> I ,  
' I  \IIU, Iiii. ,SI  
, \ I I N .  /,,l. , , I  
' \ l , i l  i '  
' \ l l  i i  
. \ I I \ .  iii,,""',illii. i r  Il<ii. v.,, I ,  1 ,, " l l  il,iii., i ii,.iii,iii iiiii iiiii,iiiil.ii 1"" I,.ll"iii ~",l~li,.,<i,i iiili.ii 
S i < , *  .l<.iiliiiiiiiiiii I"'I"'\." 1.iiiiIii .iliiiiiilii\ Iliiiiiiii IIiii. 'I"' 1"" """,<1' Iiii,ii\ I<iii.Iiii, ,11i,i,,.i,i,1,\ , i  \< 
~ " l l ' l i i i  I'l" I""',".' u:, ll"' "' l<.l,.,. " 8  \:' l"', ', ' " 8  1<111i 1 1 ,  I I i i i  l<iii.iii, i 1 i, , , , , , i1.$,,  I,,,,;,,,. /l,liii,ii~,,,li,, 
ili' t i '>  i l>i i"" \ \"»'< li,li,,,!ii'i. ll.iiii,liiii.i I'i!i, Ii 1.1. 1 , ' '  i l i  
